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Rivière-Salée – Médecin, chemin
La Fleury
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Dayrens
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement de 56 lots au lieu-dit La Fleury-Médecin sur
la commune de Rivière-Salée en Martinique a nécessité la réalisation d’une opération
de  diagnostic  afin  de  vérifier  la  possibilité  de  présence  de  vestiges  archéologiques.
Cette opération s’étendait sur une superficie de plus de 4 ha.
2 À l’issue de l’opération, aucune trace liée à une anthropisation n’a été décelée.
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